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La presente investigación se planteó como objetivo general describir la aplicación de la 
competitividad en la exportación de la tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa 
Yaku S.A.C. en el año 2010, lo que busco mediante las estrategias competitivas liderazgo 
de costos, diferenciación y enfoque de nicho o mercado. Para el desarrollo de la tesis se 
empleó la teoría de la ventaja competitiva de Porter, el tipo de investigación fue aplicada, 
con un diseño no experimental y el nivel fue descriptivo. La población fue conformada por 
15 personas de la gerencia y subgerencia de la empresa y la muestra fue censal por lo que se 
aplicó a la misma población, estas personas fueron escogidas con un criterio enfocados por 
su poder de tomas de decisiones. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la 
encuesta y el instrumento cuestionario que estuvo conformado por 16 preguntas con 5 
alternativas de respuesta referente a la variable competitividad y sus dimensiones, una vez 
recogida la data fue procesada estadísticamente en el programa SPSS. Se concluyó que la 
competitividad se aplicó ineficientemente en la exportación y en sus propias dimensiones de 
la competitividad, trayendo como consecuencia la ausencia de actividad exportadora de tuna 
en el mercado internacional de la empresa Hallpa Yaku S.A.C. desde el año 2010. 
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  Abstract 
 
The present investigation was raised how general objective describe the application of the 
competitiveness in the exportation of the tuna in the international market of the company 
Hallpa Yaku S.A.C., year 2010, it’s looking for through the competitive strategies cost 
leadership, differentiation and niche or market approach. For the development of the thesis 
was employed the theory of the competitive strategies of Porter, the type of investigation 
was applicated, with a design not experimental and the level was descriptive. The population 
was conformed for 15 persons of the management and sub-management of the company and 
the sample was census so it was applied to the same population, these persons were select 
with a criterion focused for you decision-making power. For the recollection of data was 
employed the technique of the poll and the instrument questionnaire that was formed for 16 
questions with 5 alternatives of answers referent to the variable competitiveness and it 
dimensions, once the data is collected was processed statistically in the program SPSS. It 
concluded that the competitiveness is applied inefficiently in the exportation and in their 
own dimensions of the competitiveness, bringing as consequence the absence of export 
activity of tuna in the international market of the company Hallpa Yaku S.A.C. since 2010. 





 Las empresas peruanas exportadoras de tuna, en su minoría han tenido una 
participación considerable y constante en el mercado internacional, por otro lado, están las 
empresas que en su mayoría dejaron de exportar tuna por distintos factores (calidad, 
industrialización, logística, capacidad productiva, financiación, entre otros), dichos factores 
si fueron desarrollados y especializados en las empresas que aún siguen vigente en su 
actividad exportadora, logrando consigo una competitividad que haga frente a la 
competencia internacional, es decir, los principales exportadores a nivel internacional han 
logrado conseguir una ventaja competitiva en relación a la competencia, concentrando sus 
fuerzas en distintas variables que les permiten ser diferentes ante el amplio mercado 
competitivo, desde este punto se parte con la problemática del trabajo, encontrar por qué en 
general las empresas peruanas se mantienen ausentes en la exportación de la tuna y para ser 
precisos se aplicara el trabajo de investigación a la empresa Hallpa Yaku S.A.C., pues la 
empresa no ha vuelto exportar tuna desde el 2010 según SUNAT. Ver Anexo 06. Sin 
embargo, el fruto a nivel internacional tiene un crecimiento sostenible de sus exportaciones, 
debido a que, la tuna en sí, también se presta para optimizar recursos de alto valor como 
dinero (menor inversión a comparación de otros frutas), tiempo, ubicación estratégica (la 
evolución de las cactáceas ha permitido que se adapten en lugares adversos climáticos), 
recursos naturales (necesita menos regado de agua a comparación de otros frutas); entonces 
estamos tratando de un fruto de alto valor. Las empresas exportadoras más importantes se 
ubican en los siguientes países: Tailandia: Ah Lee & Sons CO. LTD., Agri Fresh Limited, 
Agro Wholesales CO. LTD, Vietnam: An Phu Irradiation Joint Stock Company, Anh Minh 
Quan Corporation, Baothanh Co. Ltd y Países Bajos: A M ahamed & Company, A V tomas 
& Company Limited, ADF Trading Private Limited. Ver Anexo 04. Por otro lado, tenemos 
a los principales importadores de tuna en el mundo que son: China, Rusia y Estados Unidos. 
Ver Anexo 10. Estos datos han sido recopilados de la fuente virtual trademap (2018), sin 
embargo, en comparación con los volúmenes de exportación de los principales proveedores 
aún estamos muy desplazados para lograr al menos un acercamiento; reduciendo los 
horizontes, en la región, aun Colombia está por encima de nosotros en volumen de 
exportación de la tuna. Ver Anexo 12. Considerando lo mencionado, nos deberíamos enfocar 
en una fruta que se pueda exportar como procesado y también como un producto fresco y la 
tuna se acopla a eso. Distintos países ya comercializan la tuna sin embargo nosotros no 
sabemos aprovechar dicho fruto. (Daga, 2017). La tuna es una fruta con potencial 
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exportador, pues tiene características que permiten maximizar recursos como tiempo, dinero 
a comparación de otras frutas que exigen un mayor esfuerzo para producirlos. (Daga, 2017). 
Sin embargo, a nivel nacional, las empresas no pueden desarrollarse y menos mantenerse 
exportando tuna por causales internas y externas a las mismas que influyen 
determinantemente, realizando un cuestionario y análisis de la empresa, se ha detectado 
debilidades que traen como consecuencia la actualidad exportadora de la misma, se destaca 
lo siguiente, capacidad productiva, inversión (Financiamiento), ventaja competitiva. La 
principal fortaleza de la empresa era su calidad de la tuna, sin embargo, esta no supo cómo 
aplicar una estrategia competitiva que ayude a especializarse y desarrollarse en su fortaleza 
que tuvieron, esto trajo como consecuencia dejar de exportar debido a la falta de 
especialización y para no darse abasto para la demanda internacional, además, hasta la 
actualidad sigue siendo un problema de la pyme. Por lo tanto, considerando los factores 
mencionados, se concluye que la empresa HALLPA YAKU S.A.C. tiene como principal 
causa de su declive exportador, la aplicación ineficiente de la competitividad ya que no ha 
logrado la especialización en ninguno de sus procesos de producción, logística, financiación, 
mano de obra o alguna que pudiese ser un factor crítico de éxito para la MYPE por ende 
trajo como consecuencia la ausencia de la exportación desde el año 2010 hasta la actualidad. 
Los trabajos previos nacionales fueron: Taype. (2018). en su tesis titulada “Diagnostico del 
mercado externo que demanda tuna industrializada en conserva de tuna producida en la 
región Moquegua año 2017”, preciso como objeto establecer la realidad de un mercado del 
exterior que demanda la tuna procesada en conserva de almíbar producida en la región 
Moquegua año 2017-2018. También, el investigador aplico la investigación aplicada y un 
diseño no experimental, se situó en el nivel descriptivo. Finalizo que el producto denominado 
tuna procesada en conserva de almíbar, actualmente nuestro país no lo exporta, siendo un 
nicho de mercado aprovechable por la región Moquegua, considerando que se produce la 
materia prima en varios distritos de la Provincia de Mariscal Nieto”. Vela. (2016). en su tesis 
titulada “La competitividad y la integración económica en América Latina: Caso de la 
comunidad andina de naciones 2006-2014”, precisó como objeto establecer cómo la 
integración económica de América Latina influyó en la competitividad en la Comunidad 
Andina de Naciones en el periodo 2006-2014. También, el investigador aplicó una 
investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental y se situó en el nivel 
explicativo. Finalizo indicando que la competitividad y la integración tienen una relación 
directa significando esto una aceptable correspondencia de las variables y concluyendo que 
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hay una alta relación entre la integración económica y la competitividad en la Comunidad 
Andina de Naciones en el periodo 2005-2014. Dominguez & Gutierrez. (2017). en su tesis 
titulada “La competitividad y el desarrollo económico de las empresas exportadoras de tuna 
en la región Tacna”, estableció como objetivo saber cómo se relaciona un sistema de 
competitividad en el progreso económico de las organizaciones que exportan tuna de la 
región Tacna. También, el investigador aplico la investigación básica, utilizo el diseño de 
investigación no experimental y se situó en un nivel descriptivo. Finalizo que hay una 
relación directa entre un sistema de competitividad y progreso económico de las 
organizaciones exportadoras de la tuna de la región de Tacna. Tonini. (2015). en su tesis 
titulada “Elaboración artesanal de mermeladas de tres eco tipos de tuna (Opuntia ficus indica 
f. inerme) roja, anaranjada y verde”, estableció como objetivo desarrollar mermeladas de 
tres eco-tipos de tuna anaranjada, verde y roja según la legislación actual. También, el 
investigador aplico la investigación aplicada, utilizo un diseño experimental y se situó en un 
nivel correlacional. Concluyó que en el ámbito técnico es factible desarrollar artesanalmente 
mermelada de tuna anaranjada, verde y roja que obedezcan la legislación del artículo 810 
del C.A.A (Opuntia ficus indica f. inerme) roja, anaranjada y verde. Meza & Meza. (2015). 
en su tesis titulada “Factores que determinan la competitividad de las micro y pequeñas 
empresas textiles en la región Junín periodo 2014”, precisó como objeto establecer la 
influencia de los factores de la competitividad de las mypes textiles de Junín en el año 2014. 
También, el investigador empleo la investigación aplicada, utilizo un diseño de investigación 
experimental y se situó en el nivel correlacional. Concluyó que la competitividad de las 
mypes de Junín está en relación a la capacidad académica de los empresarios, nivel técnico 
del colaborador, nivel de tecnología y moderno de las maquinas en inversión en calidad del 
producto. Botero. (2014). en su artículo científico titulado “Internacionalización y 
competitividad” precisó como objeto establecer la conexión entre la internacionalización y 
la competitividad para que las naciones y las organizaciones puedan desarrollar una 
dinámica competitiva para desempeñarse en el ámbito internacional. También, el 
investigador aplico la investigación aplicada, utilizo un diseño de investigación no 
experimental y se situó en un nivel de ex post-facto, finalizo indicando que La 
competitividad y la internacionalización son dos sucesiones que se relacionan 
estratégicamente en los desempeños de las naciones y organizaciones, cada variable tiene 
responsabilidades estructurales y funcionales para desarrollar capacidades propias de 
desarrollo local y expansión fuera de fronteras territoriales. Ninguno de estos dos procesos 
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es de responsabilidad exclusiva de uno de los actores, tanto las naciones y las organizaciones 
tienen obligaciones desde su ámbito pueden promover el desarrollo de alternativas de 
progreso para las organizaciones y los ámbitos en lo que se desempeñan. Tamayo & Agudelo 
.(2015). en su articulo cientifico titulado “Análisis teórico en la construcción de herramientas 
de competitividad empresarial” estableció como objetivo identificar los elementos o 
estrategias que se pueden aplicar por fases de desarrollo empresarial. Tambien, el 
investigador aplico la investigacion basica, utilizo el diseño de investigacion experimental y 
se situo en el nivel explicativo, finalizo indicando que los elementos de aplicación serian las 
áreas de: Planeación estrategica, area de contabilidad - finanzas, recursos humanos, area de 
produccion, ventas y post ventas, internacionalización y uso de herramientas.  Por otro lado, 
los trabajos previos internacionales fueron de Sánchez. (2015). en su tesis titulada 
“Competitividad de la industria agroalimentaria y dinamismo territorial. Aplicación a las 
almazaras capitalistas de Andalucía”, estableció como objetivo elaborar un estudio de 
almazaras respecto a su capacidad competitiva, por otro lado, según su nivel de progreso 
económico y de especialización de producción. También, el investigador aplico la 
investigación aplicada, utilizando un diseño experimental y se situó en el grado de 
correlación bivariado. Por último, finalizó que La tipología de tunas plantea que las más 
competitivas (S1) solo representan el 11% del total. Segundo trabajo es de Verdezoto. 
(2016). en su tesis titulada “Exportación de tuna a Estados Unidos” para obtener el grado de 
licenciado, estableció como objetivo exportar tuna a la ciudad de Chicago Illinois en el año 
2016 aplicando los canales de logística vigentes, con el objetivo de reducir los altos 
porcentajes de obesidad, colesterol o diabetes en sus habitantes. También, el investigador 
aplico un tipo de investigación aplicada, utilizando un diseño no experimental y se situó en 
el nivel correlacional. Finalizo que, si es viable exportar extracto de tuna a los Estados 
Unidos considerando los requisitos, normas y procesos que son cruciales para lograr la 
exportación del producto y así satisfacer la demanda del mercado meta. El tercer trabajo 
corresponde a Paucara (2017), en su tesis titulada “Caracterización física y química de la 
tuna (Opuntia ficus indica) en el municipio de Luribay y provincia Loayza del departamento 
de la Paz”, estableció como objetivo realizar la caracterización física y química de la tuna 
(Opuntia ficus indica) en el municipio de Luribay provincia Loayza del departamento de La 
Paz. También, el investigador aplico la investigación básica, utilizó un diseño no 
experimental y situó en el nivel ex post-facto. Concluyó que se observó la variabilidad 
existente entre colores rojos, naranjas y blancos. Los resultados resaltaron a la variedad de 
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color naranja, los datos obtenidos en base al peso, como el peso total, peso de la pulpa, peso 
de la cascara y de semilla, la variedad que destacó es la variedad naranja ya que de mayor 
importancia es el peso de la pulpa, la pulpa es la porción comestible del fruto y de este modo 
es comercializada mayormente, esta con un promedio de 73,11 gramos a comparación de la 
variedades roja y blanca. Arias (2014) en su tesis titulada “Estudio de competitividad de una 
fábrica de mermelada de tuna en la ciudad de Guayaquil”, determinó como objeto analizar 
la competitividad de una fábrica de mermelada de tuna. También, el investigador aplico una 
investigación básica, utilizo un diseño no experimental y se situó en el nivel correlacional. 
Finalizó que la tuna es un fruto que no es conocido, sin embargo, tiene propiedades 
nutricionales que ayuda a la prevención de enfermedades, además, actualmente hay 
mercados insatisfechos respecto al consumo de mermelada de tuna, los consumidores no 
están fidelizados con ninguna marca. Gallegos (2017), en su tesis titulada “Proyecto de 
factibilidad para la comercialización y exportación de tuna al mercado de Francia, en el 
periodo del 2011-2020”, estableció como objetivo elaborar un plan de viabilidad para la 
mercantilización y exportación de tuna al mercado francés entre los años 2011-2020. 
También, el investigador aplicó el tipo de investigación básica, utilizó un diseño 
experimental y se situó en el nivel correlacional. Concluyó que la creación de una empresa 
exportadora de tunas al mercado francés es técnicamente factible y económicamente 
rentable.  Por otro lado, el artículo científico de Mora, Vera, & Melgarejo (2015), titulado 
“Planificación estratégica y niveles de competitividad de las mipymes del sector comercio 
en Bogotá” estableció como objeto analizar la correspondencia entre la planificación 
estratégica y la competitividad en las Mipymes de la sección de negocios en Bogotá. 
También, el investigador aplicó el tipo de investigación aplicada, utilizó el diseño no 
experimental y se situó en el nivel correlacional bivariado. Finalizó que la planificación 
estratégica mantiene un efecto considerable en el desempeño de distintas dimensiones de 
gestión organizacional de las Mipymes y en su competitividad. Becerra & Gallardo (2015), 
en su artículo científico titulado “Competitividad de las empresas agroindustriales de 
Boyacá” estableció como objetivo determinar la competitividad del sector agroindustrial de 
Boyacá. También, el investigador aplicó el tipo de investigación básica, utilizó el diseño no 
experimental y se situó en el nivel ex post-facto. Concluyó que el sector agroindustrial en 
Boyacá se encuentra rezagado en términos competitivos y, por tanto, necesita afluencia de 
políticas gubernamentales eficientes en la capacitación técnica y profesional de los diferentes 
participantes en la producción de este sector; también políticas encaminadas al 
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fortalecimiento de la unidad empresarial para poder participar activamente en los mercados 
internacionales generando productos de calidad que puedan competir en dichos mercados. 
Otero & Taddei (2017)en su articulo cientifico titulado “Competitividad de empresas 
familiares” estableció como objetivo analizar el rendimiento y competitividad de las 
organizaciones familiares. Asi mismo, el investigador aplicó la investigaciòn aplicada, 
utilizò un diseño no experimental y se situó en el nivel descriptivo. Concluyó que la 
competitividad es una variable crucial para el desarrollo de una organización y esta se puede 
dar a través de la interrelación de diferentes factores tanto como internos y externos de la 
empresa. Las teorías relacionadas al tema de la variable 1 fueron: Teoría de las ventajas 
competitivas, esta teoría plantea que los productos o bienes de una empresa se venderán a 
un determinado país, dependiendo de las capacidades que tenga la organización para 
competir, es decir un valor. En ese sentido la ventaja competitiva se expande principalmente 
segùn el valor que puede producir una organización. El significado de valor contiene lo 
necesario para que los consumidores están conformes a pagar y el desarrollo de este valor a 
un mejor nivel, corresponde a la suficiencia de ofertar precios mas baratos en 
correspondencia a la competencia por beneficios semejantes o facilitar beneficios diferentes 
en el sector que tengan el valor para justificar los precios mas elevados. (Porter, 1985). Esta 
teoría es aplicable al proyecto de investigación ya que la empresa Hallpa Yaku S.A.C. al 
implementarla podrá detectar su factor crítico de éxito, es decir, algo que la hace diferente a 
los demás y que no lo tienen, por otro lado, determinará la especialización en algún factor 
(capacitación de personal, logística, costos, etc.) Martínez (2016), con su artículo científico 
titulado “Dimensiones y factores determinantes de la competitividad internacional del 
granito. Especial referencia a Galicia” establece como objetivo indagar acerca de las 
dimensiones y factores determinantes de la competitividad internacional del granito. Así 
mismo el autor empleo la investigación aplicada, un diseño de investigación no 
experimental, se ubicó en el nivel ex post-facto, finalmente concluyó que en el sector del 
granito hablamos fundamentalmente de competitividad a nivel país y podemos establecer un 
conjunto de factores que consideramos que son los determinantes del éxito de determinados 
países en el mercado mundial del granito y que tienen su origen en el país, el sector o la 
propia empresa: riqueza geológica, precios, tecnología, calidad y cooperación 
interempresarial. También hay que mencionar la importancia que para este sector tiene la 
disponibilidad de una buena red de infraestructuras y la incidencia de la normativa 
medioambiental en la competitividad.  Así mismo la Teoría de la ventaja absoluta plantea 
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que para una nación es más factible producir y exportar a un mercado internacional 
determinado, los productos que pueden fabricar a un costo más bajo a comparación de otro 
país o quizás es el único que puede producir aquel producto. Esta teoría fue planteada por el 
padre de la economía Adam Smith en el año 1776 en su libro La riqueza de las Naciones 
(Smith, 1776, p. 26). Esto es también aplicable a una empresa ya que se podría realizar un 
análisis para detectar que se podría importar o comprar desde un tercero el cual implique un 
mejor costo para la empresa y así minimizar los gastos. Por otro lado, la Teoría de la ventaja 
comparativa es la principal teoría del comercio internacional, esta explica que a una nación 
es más beneficioso especializarse en la fabricación y vender al mercado extranjero los 
productos que producen un costo relativamente más bajo y le conviene importar los bienes 
que fabrican con un costo relativamente más alto. (Ricardo, 1817, p. 28). David Ricardo 
argumento a comienzos del siglo XVIII, que es mejor para una nación producir los bienes 
que incurran a un costo de relativamente más bajo y luego exportarlos, por otro lado, los 
bienes que signifique un costo elevado de producción, será mejor importarlos pues resulta 
más rentable. Por último, el artículo científico de Otero y Taddei (2018), titulado 
“Competitividad de empresas familiares” buscó describir las variables requeridas para 
evaluar el desempeño y competitividad de las empresas familiares. Así mismo el autor 
empleó la investigación básica, un diseño no experimental, se ubicó en el nivel ex post-facto, 
finalmente concluyó indicando que una medición adecuada del desempeño competitivo de 
una empresa familiar requiere considerar dos dimensiones: desempeño empresarial y 
desempeño familiar. Las teorías relacionadas de la variable 2 fueron: La teoría pura del 
comercio internacional se refiere al análisis de valor aplicado al intercambio internacional y 
considera dos aspectos: el enfoque positivo y el análisis del bienestar. El enfoque positivo, 
que se va a encargar de explicar y predecir los acontecimientos, para contestar a preguntas 
como: ¿por qué un país comercia de la manera en que lo hace? El análisis del bienestar se 
encarga de investigar los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real 
de intercambio de un país. (Torres, 1972, p. 2). Teoría monetaria del comercio está dividida 
en dos partes: la ejecución de los principios monetarios de la negociación internacional, en 
otras palabras, el enfoque que enseña la circulación de la moneda  así como influye en: el 
precio de las mercaderías, saldo comercial, los ingresos, tipo de cambio y tipo de interés; por 
otro lado el análisis del proceso de ajuste a través de la ejecución de herramientas financieras, 
monetarias y cambiarias, que intentan restar las influencias de los desequilibrios de la 
balanza de pagos respecto a tiempo, intensidad y amplitud hasta equilibrar nuevamente. 
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(Torres, 1972). Teoría de las proporciones factoriales, afirma que los países se especializan 
en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de 
producción en los que son comparativamente más abundantes; y que tiende a importar 
aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos. (Ohlin, 2018, 
p. 01). Definiciones de las variables y dimensiones: Competitividad, normalmente cuando 
hablamos de competitividad, automáticamente viene ideas a la mente respecto a la capacidad 
de producción escalonada, con el menos costo posible, en este enfoque se relaciona con la 
productividad, el valor agregado y factores indispensables para lograrla. Según la teoría 
económica, lo más común es el factor precio, es decir una empresa es competitiva cuando 
puede ofrecer el menor precio y obtener una mayor rentabilidad, sin embargo, esto es relativo 
ya que hay otros factores que determinan si una empresa es competitiva o no, como la 
calidad, imagen, logística, entorno, etc. (Alarco, 2011, p. 49). Comparto rotundamente la 
definición del autor Alarco, pues, una empresa podría ser competitiva si se especializa en 
uno de los factores que son determinantes en relación consumidor-producto pues así, 
teniendo una compatibilidad del producto y el consumidor, quiere decir que estas 
encaminado para ser competitivo, ya sea por especialización en logística, calidad, precio, 
etc. En el caso de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., no optó por la especialización en ninguno 
de los factores que son determinantes para ser competitivo, como consecuencia, no ha vuelto 
exportar desde el año 2010. Nos menciona el autor que la competitividad es la suficiencia 
que mantiene las mercancías o productos para introducirse, acaparar y mantener los 
mercados. Esta suficiencia no tiene que ser débil, es decir, no tiene que estar respaldada por 
fundamentos frágiles, pues, si fuera el caso, el nivel de competitividad del producto será 
vulnerable. Por otro lado, se debe considerar que la capacidad competitiva, también, está 
integrada por los resultados de la actividad de la organización y del ámbito de políticas en la 
que se desempeña. (López, 2016). Nos explica López, la competitividad es la condición 
propia que debe tener los productos y/o servicios de una determinada organización para 
ingresar, captar y sostenerse en el mercado internacional, las condiciones que tiene la 
organización no deben ser frágiles, pues si fuese este el caso, la seguridad de permanecer y 
crecer en el mercado internacional será quebradizo. Por otro lado, menciona que la 
competitividad es la conclusión de todo el proceso empresarial y de estrategias como 
políticas que se lleva a cabo para conseguirla (López, 2016, p. 147). Nos explica Rojas que 
las teorías de las economías clásicas dieron como resultado un marco conceptual de la 
competitividad por ende está inclinado un perfil economicista. No obstante, después de todo 
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y las nuevas tendencias de los mercados internacionales, crecen nuevas reglas que son 
importantes considerar por los miembros que participan en el comercio (Rojas, 2013, p. 91). 
La competitividad a nivel empresarial es la competencia que tiene una empresa pública o 
privada, con o sin fines de lucro, de conseguir y sostener ventajas que permitan consolidarse 
y prosperar en su posición del entorno socioeconómico en el que compite. Las ventajas van 
a estar establecidas en base de recursos y la habilidad para lograr objetivos mejores que las 
distintas empresas que compiten, pues lo dice Porter, competitividad trae como consecuencia 
la excelencia que implica eficiencia y eficacia de la empresa (Mathews, 2009, p. 13). En ese 
sentido Vargas & Bautista (2016), en su artículo científico “Estructura empresarial y 
competitividad en México” estableció como objetivo analizar la estructura, características y 
desempeño empresarial en 32 organizaciones mexicanas, para determinar su nivel de 
competitividad. Asi mismo tomó las variables de  salario y el valor agregado en el modelo, 
aplicando un tipo de investigación aplicad, con un diseño no experimental y un nivel 
descriptivo. Concluyó que la competitividad puede determinarse con la estructura 
empresarial, productividad y esto trae consigo una ventaja salarial mas elevada. Por otro lado 
Ascón, Espinosa y Ramírez (2017), en su artículo científico “La situación competitiva de un 
hotel. Diseño estratégico a partir de la evaluación de sus factores claves de éxito” estableció 
como objetivo evaluar la posición competitiva de un hotel de la Habana, Cuba en su entorno 
y la influencia de éste en sus factores claves de éxito. El autor aplicó un tipo de investigación 
aplicada, con un diseño no experimental y en un nivel descriptivo. Concluyó que las 
variables que mas influyen en la posición competitiva del hotel fueron el incremento de la 
competitividad en el destino, carencia de diversificación de mercado y el incumplimiento de 
proveedores de servicios. Asi mismo Alarcón, Gómez y Rémi (2016), en su artículo 
científico “Perfil competitivo de empresas de tercerización de procesos de Bogotá: Análisis 
de componentes principales” estableció como objetivo analizar el perfil competitivo de 
organizaciones que prestan servicios de tercerización de procesos de negocios de Bogotá. El 
autor aplicó un tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental y en un nivel 
descriptivo. Concluyó que los factores diseño-producto del estudio desde cuatro puntos 
diferentes de competitividad, según su primer eje “aspectos de sostenibilidad internos a la 
emrpesa” y un segundo “aspecstos de sostenibilidad externos a la empresa y asociatividad” 
estos permitirán a las organizaciones gestionar y diagnosticar su situación actual para de esa 
manera determinar que políticas empresariales implementar y eliminar a través de una toma 
de decisiones. La variable 1 se ha dimensionado con, liderazgo de costos, se refiere a la 
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estrategia que utiliza una empresa para ofertar sus productos a un bajo precio a un mercado 
determinado, la premura es vender a un bajo precio, pero de forma masiva. (Schnaars, 1993, 
p. 137). Diferenciación, esta estrategia se refiere de hacer a los productos tangibles e 
intangibles diferentes de los que ofrecen los competidores, es decir, que tengan un valor 
único o diferente. (Schnaars, 1993, p. 141). Nicho, la última dimensión es respecto a la 
proporción de un sector del mercado, donde los consumidores tienen características y 
necesidades y/o deseos similares y donde estas últimas no están en su totalidad satisfechas 
por los ofertantes actuales del mercado. (Chirinos, 2011). Exportaciòn, según Márquez y 
Lerma, se entiende que la exportación es un término que implica diferentes procesos y 
esfuerzos por parte de las empresas con la finalidad de ofertar y lograr la venta a un mercado 
internacional. Toda esta sinergia es parte fundamental de tanto de las empresas y de las 
naciones, se considera también, el asumir riesgos y capitalizar las oportunidades que se 
puedan presentar en el proceso de la exportación y cuando se consigue esta, con el objetivo 
de sostenerse y crecer en el mercado internacional (Márquez, 2014, p. 42). La exportación 
es una de las variables y problema del presente trabajo de investigación por lo mismo es 
importante tener una definición clara de la misma y las causas y efectos que lleva consigo, 
pues como lo dice los autores citados, es una actividad de riesgos, pero también de 
oportunidades pues siendo una actividad vital para conseguir mayor rentabilidad y 
diversificación de mercados, la empresa HALLPA YAKU S.A.C. ya no realiza esta 
actividad desde el 2010. En ese sentido De Lucio et al. (2018), en su articulo cientifico “Los 
márgenes de exportación de las empresas multiproducto” estableció como objetivo analizar 
la empresa exportadora multiproducto española respecto a su importancia y relación entre 
los márgenes de comercio y su productividad de la organización. Asi mismo el autor empleó 
un tipo de investigación aplicada, con un nivel no experimental y en un nivel descriptivo. 
Concluyó que la productividad está relacionada directamente con el tamaño exportador de 
la organización siendo relevante para la misma. Por otro lado Torres (2015), en su artículo 
científico “La exportación discontinua en las Pymes chilenas proveedoras de tecnología 
(Chilean TIS): hacia la construcción de un modelo emergente” estableció como objetivo 
describir la actividad exportadora de las empresas siendo estas continuas o discontinuas por 
distintos factores, asi mismo empleó un tipo de investigación aplicada, con un diseño no 
experimental y un nivel descriptivo. Concluyó que las empresas a pesar de tener productos 
y/o servicios competitivos para el mercado internacional, estas tienen un escaso compromiso 
con la activdad exportadora, dando preferencia al mercado local, no permitiéndose 
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desarrollarse en el ámbito exportador. También menciona Navarro, Rey-Moreno & Barrera 
(2016), en su artículo científico “Compromiso, recursos, emprendimiento exportador y 
resultados empresariales” estableció como objetivos conocer como determinados factores 
internos pueden influir en el nivel emprendedor que muestra una organización exportadora 
en el mercado interncional y  por otro lado indagar las consecuencias del emprendimiento 
exportador en los resultados empresariales. El auto empleó un tipo de investigación aplicada, 
con un diseño no experimental y en un nivel descriptivo. Concluyó que el emprendimiento 
exportador se relaciona positivamente con el compromiso exportador y de los recursos 
respecto a la experiencia y a la estrucuta, por otro lado, se confirma los resultados positivos 
que deja el nivel de emprendimiento exportador genera en los resultados de la organización. 
Por otro lado, Escandón & Hurtado (2017), en su artículo científico “El compromiso 
exportador en Colombia: un análisis de redes neuronales” estableció como objetivo analizar 
los determinantes del compromiso exportador en las pymes colombianas desde un enfoque 
comportamental y actitudinal, aplicando un modelo de redes neuronales. Concluyó que las 
pymes colombianas se concentran en invertir los recursos monetarios para potenciar las 
exportaciones, y la actitud del empresario al riesgo resulta crucial para asumir la actividad 
exportadora como estrategia empresarial. La variable 2 se ha dimensionado con: Exportación 
Directa, es necesario implementar un área de exportaciones para vender directamente a 
organizaciones del exterior. La empresa que exporta contacta a importadores y ejecuta una 
investigación del mercado destino, logística y gestión documentaria de exportación por sí 
mismo. Realizar una venta directa y establecer un departamento de exportaciones, permite 
tener un mayor control y monitoreo sobre los productos exportados. Esta modalidad de 
exportación permite a la empresa que la utilice, diversificar sus mercados y tener mayor 
opción de mejor rentabilidad y alternativas de oferta (Ramirez, 2015, p. 361). Exportación 
Directa, esta modalidad de exportación obliga a la empresa a establecer un departamento o 
área especializada en realizar las gestiones y toma de decisiones que están relacionadas con 
el desplazamiento y colocación de sus productos para que sean recibidos en cualquier 
mercado internacional (Madrigal, 2013, p. 106). En los años que la empresa exportó, no 
utilizó una exportación directa ya que no contaba con el financiamiento. Exportación 
Indirecta, una empresa que exporta ciertos bienes pero que trata estas ventas extranjeras 
como ventas internas, está aplicando la exportación indirecta. Los encargados de la venta, 
realizan el proceso en un área improvisada de ventas de la empresa ya que no cuentan con 
un equipo especializado de exportación (Ramirez, 2015, p. 360).La exportación indirecta 
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implica la venta de productos a compradores extranjeros sin tener contacto directo con ellos 
ya que se utiliza un intermediario, pues la empresa no establece un departamento de 
exportación lo cual significa menos inversión, pero pierde la experiencia de aprender las 
gestiones de exportación, además, ampliar su cartera de clientes, pues la empresa que 
exporta, encarga las gestiones a un tercero y él realiza todas las operaciones pertinentes. Para 
encaminar el enfoque del presente trabajo de investigación se ha formulado un problema 
general y específicos. Problema general ¿Cómo se aplicó la competitividad para la 
exportación de tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., año 
2010? Problemas específicos ¿Cómo se aplicó la competitividad en el liderazgo de costos de 
la tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., año 2010? ¿Cómo se 
aplicó la competitividad en la diferenciación de la tuna en el mercado internacional de la 
empresa Hallpa Yaku S.A.C., año 2010? ¿Cómo se aplicó la competitividad en el enfoque o 
nicho de mercado de la tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., 
año 2010? El trabajo de investigación se justifica socialmente porque se va a resolver un 
problema que tiene que ver con determinar cómo se aplicó la competitividad en la 
exportación de la tuna peruana en el mercado internacional del año 2010 de la empresa 
Hallpa Yaku S.A.C., la cual es de suma importancia para dicha empresa si tiene como pilar 
el volver ser un exportador de tuna. Además, esta investigación es relevante para todos los 
microempresarios y/o empresarios peruanos del sector agroexportador, para quienes les 
interesa en comercializar el producto de la tuna y sus derivados aprovechando sus bondades 
y ventajas comparativas, también para los importadores de tuna ya que es un bien que 
necesitan en sus mercados y no tienen las cualidades o ventajas como si lo tenemos en Perú, 
ese sentido el artículo de científico de Barrios, Contretas, & Olivero (2019) titulado “La 
Gestión por Procesos en las Pymes de Barranquilla: Factor Diferenciador de la 
Competitividad Organizacional” estableció como objetivo determina como la gestión por 
procesos influye en la competitividad y organización de las pequeñas y medianas empresas 
con más de cinco años de actividad. Asi mismo el autor empleó la investigación aplicada, 
un diseño de investigación no experimental, se ubicó en el nivel ex post-facto, finalmente 
concluyó que la gestión pro procesos aporta de manera significativa al impulso de la 
competitividad empresarial. Por otro lado, su relevancia es cuantitativa, conveniente para la 
población en general puesto que el comercio internacional es base de la economía nacional, 
de esta manera cabe destacar los altos volúmenes que se han venido registrando de 
exportación de la tuna, siendo uno de los productos que sigue teniendo un crecimiento 
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sostenible en el tiempo. Asimismo, en las exportaciones, esta investigación es de relevancia 
por ser el Perú el segundo exportador más importante de la región y también en las 
importaciones ya que es un fruto necesario para mercados internacionales que requieren de 
dicho fruto. En ese sentido el artículo científico de Abeal, Álvarez, & Tarrío (2017) titulado 
“¿Es la exportación un elemento relevante para explicar el rendimiento de una empresa? El 
caso de las mypes gallegas para el período 2002-2013” estableció como objetivo averiguar 
en que medida el hecho que una empresa sea exportadora tiene resultados sobre su 
rendimiento. Asi mismo el autor empleó la investigación aplicada, un diseño no 
experimental, se ubicó en el nivel descriptivo. Concluyó que las empresas que exportar 
representan un porcentaje muy pequeño de la muestra. Por último, el proyecto de 
investigación es factible porque tiene la disponibilidad del recurso humano, es decir mi 
persona, el respaldo de mi asesor y también el económico y de información. De la misma 
forma de se ha planteado los objetivos. Objetivo general “Describir la aplicación de la 
competitividad en la exportación de la tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa 
Yaku S.A.C. en el año 2010”. Objetivos específicos “Describir la aplicación de la 
competitividad en el liderazgo de costos de la tuna en el mercado internacional de la empresa 
Hallpa Yaku S.A.C. en el año 2010”. “Describir la aplicación de la competitividad en la 
diferenciación de la tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa Yaku S.A.C. en 
el año 2010”. “Describir la aplicación de la competitividad en el enfoque o nicho de mercado 
de la tuna en el mercado internacional de la empresa Hallpa Yaku S.A.C. en el año 2010” 
II. MÉTODO 
 
 El diseño de investigación que se aplicará en el presente proyecto es no experimental, 
además el tipo de investigación aplicada con un enfoque cuantitativo y con un nivel de 
investigación descriptivo. Es importante en un trabajo de investigación aplicar un método de 
investigación puesto que ayuda a limitar y enfocar a la investigación a los objetivos 
planteados, en ese sentido Gauchi (2016), en su artículo científico “Estudio de los métodos 
de investigación y técnicas de recolección de datos utilizadas en bibliotecología y ciencia de 
la información” estableció como objetivo aportar algunas idea de como el metodo de 
investigación es determinante para los trabajos de investigación. Asi mismo el autor empleó 
el tipo de investigación básica, un diseño experimental y un nivel explicativo. Concluyó que 
facilita los estudios y analisis de los trabajos investigados, también ayuda a describir y 




 Lo afirmado por Gauchi es correcto puesto que el metodo de investigación es una 
secuencia de aplicación y analisis que ayuda a enfocar al trabajo de investigación y determina 
resultados que permiten concluir en el mismo. 
2.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
 La investigación aplicada es la que resuelve problemas prácticos, en ese sentido 
Namakforoosh (2000) indica que “la característica básica de la investigación aplicada es el 
énfasis en resolver problemas” (p. 44). Esto con el fin de alimentar el conocimiento práctico 
y útil para la sociedad en general. En ese sentido, Navarro & Galiana (2015), en su artículo 
científico “Prevención del conflicto escolar en primer ciclo de primaria” estableció como 
objetivo favorecer la conviviencia escolar, describiendo una investigación aplicada e 
implementando un cuento teatralizado, asi mismo el autor aplicó un tipo de investigación 
aplicada, con un diseño no experimental y en un nivel descriptivo. Concluyó que se debe 
establecer canales de comuninicación entre la familia, escuela y agentes. 
Diseño de investigación  
No experimental  
 Es el tipo de investigación donde se observa los comportamientos de los fenómenos 
según su naturaleza, en ese sentido es decir solo va ser objeto de observación y determinar 
cómo se comporta en su contexto natural. En la investigación no experimental no es factible 
designar aleatoriamente a los integrantes o tratamientos. En definitiva, no existe riesgos que 
exponga a los sujetos del estudio. (Hernández, 2010, p. 149). 
 El diseño de investigación para este trabajo será No experimental ya que las variables 
con las que se va trabajar no serán manipuladas ni modificadas de forma deliberada, sólo se 
observará al fenómeno como se desarrolló según el ámbito de investigación para sustentar 
los datos ya existentes y se determinará como se aplicó una variable sobre la otra. El diseño 
de investigación es importante en la secuencia de una metodología de investigación, en ese 
sentido Córdoba, Bonilla, & Arteaga (2015), en su artículo científico “Artefactos, resultado 
de investigación en diseño” estableció como objetivo identificar y diferenciar los distintos 
artefactos resultados de investigación en la disciplina de diseño. Así mismo el autor aplico 
un tipo de investigación aplicada, con un diseño no experimental y en un nivel descriptivo. 
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Concluyó que la investigación desde cada tipo de diseño, se caracteriza por su propio modo 
de razonamiento, sin embargo, todas tienen el mismo propósito de aportar y facilitar al 
trabajo de investigación. 
Enfoque cuantitativo 
 Es un conjunto de procesos que se caracteriza por ser secuencial y probatorio, en ese 
sentido, se aplica la recolección de datos para validar hipótesis con sustento en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el propósito de determinar guías de comportamiento 
y constatar teorías. (Hernández, 2010). En ese sentido Bernal & Lochmuller (2014) en su 
artículo científico “Modelo cuantitativo basado en el enfoque de pérdidas agregadas para 
mejorar la gestión y medición de riesgos operativos” estableció como objetivo demostrar 
que se puede evitar y minimizar las pérdidas a través de la aplicación de un modelo 
cuantitativo. Concluyó que un modelo cuantitativo es importante ya que a través de la 
recopilación de datos se puede analizar el fenómeno estudiado y plantear posibles soluciones 
para el mismo.  
2.2. Operacionalización de la variable 
 El paso de una variable teórica a indicadores empíricos verificables y medibles e 
ítems o equivalentes se le denomina operacionalización, La operacionalización se 
fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. (Hernandez, 2010, p. 
211). 
Competitividad 
 Para operacionalizar la competitividad, la he dimensionado en tres partes: Liderazgo 
de costos, diferenciación y enfoque o nicho de mercado. 
 Para medir la competitividad, emplearemos los siguientes indicadores: Precio de 
venta, costos de producción, participación de mercado, calidad del producto, innovación del 
producto, lealtad a la marca, fracción del mercado y capacidad económica. 
Exportación 
 Para operacionalizar la exportación, la he dimensionado en dos partes: Exportación 
directa y Exportación Indirecta. 
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 Para medir la exportación, aplicaremos los siguientes indicadores: Venta directa, 
utilización de un agente o distribuidor, establecimiento de una subsidiaria comercial, trading 
companies, intermediario comisionista e intermediario que asume el riesgo de compra-venta 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
 Se entiende de población que es el conjunto de personas de un determinado lugar, en 
ese sentido Hernandez (2010) afirma que  es “un conjunto de todos los casos que concuerdan 
con determinadas especificaciones” (p. 174). 
 En el caso del proyecto de investigación de tesis, la población, es el total de todos los 
colaboradores que trabajan actualmente en la empresa Hallpa Yaku S.A.C. 





 Por otro lado, una muestra es la parte de un conjunto o población que se interpreta 
representativa de un total, en ese sentido, Hernandez (2010) afirma que es “un subgrupo de 
la poblacion del cual se recolectan datos y debe ser representativo de ésta” (p. 173). En ese 
sentido se toma como ejemplo el artículo científico de Fernández (2017), nombrado 
“Metodología para el estudio de la comarca de Mérida. Selección de la muestra de población 
y obtención de datos sociolinguísticos” estableció como objetivo el estudio de la capital y 
13 localidades que conforman la comarca. Para ello el autor empleó el método para la 
obtención de datos a través de la determinación de variables extralinguísticas que se usarán 
en la investigación, pautas para seleccionar la muestra de la población. Concluyó que la 
homogeneización de la muestra de la población considerando los habitantes reales de la 
comarca asi como la propuesta de una entrevista conformada determinadamente para el 
analisis de dicha zona permitirán, en estudios posteriores, fundamentar los resultados 





 En este tipo de muestra, toda la población viene a ser la muestra, en ese sentido 
Ramirez (2010), afirma que es “aquella donde todas las unidades de investigacion son 
consideradas como muestra” (p. 8). 
 Aplicando la definición de muestra al trabajo de investigación de tesis, la muestra es 
la directiva y subgerencia de la empresa Hallpa Yaku S.A.C. ya que son los están a cargo de 
la toma de decisiones de la empresa por ende han sido responsables del fracaso de la empresa 
en el ámbito exportador, siendo la muestra 15 personas que suman entre la directiva y la 
subgerencia de la empresa. 
Población Muestra 
15 personas 15 personas (directiva y 
subgerencia) 
Muestreo  
 El muestreo es la acción de seleccionar una parte representativa de un determinado 
grupo para determinar la relación que puede haber entre las variables y la población, con la 
finalidad de conseguir un aporte o sustento para el trabajo de investigación, en ese sentido 
Hernandez (2010) afirma que “el muestreo tiene como objeto estudiar las relaciones 
existentes entre la distribución de una variable “y” en una población “z” y las distribuciones 
de esta variable en la muestra de estudio” (p. 184). 
Criterios de inclusión  
 Los individuos seleccionados tienen el poder de toma de decisiones respecto a las 
mejoras y cambios de la empresa. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
 En el ámbito metodológico una técnica de investigación se refiere al “como hacer” 
que es una característica de la ciencia, esta tiene como finalidad realizar las observaciones 
de las variables y la recopilación de información (Yuni & Urbano, 2009, p. 169) 
Encuesta 
 Es un método que se aplica a través de técnicas de interrogación, tratando de conocer 
características de los individuos encuestados, en ese sentido Hernandez (2010) afirma que 
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es “considerada por diversos autores como un diseño (Creswell, 2009; Mertens, 2005) y 
estamos de acuerdo en considerarla asi” (p. 158). En ese sentido Paredes (2017), en su 
articulo cientifico “Caracterización socio-económica del corregimiento La Pampa zona rural 
del municipio de Palmira, Valle del Cauca, Colombia” estableció como objetivo diagnosticar 
las problemáticas a nivel social, económico y ambiental que mas afectan a la comunidad, 
utilizó un enfoque mixto a través de una recolección de data cuantitativa mediante una ficha 
tecnica de encuesta. Concluyó que en la zona rural investigada presenta un alto índice de 
pobreza. 
Instrumento  
 Nos dice que un instrumento de recolección de datos es cualquier tipo de herramienta 
o recurso que pueda ser útil para el investigador en relación de obtención de información 
relevante acerca de los fenómenos en investigación.  
Los instrumentos de trabajo son los medios de que se dispone para llegar 
a obtener el conocimiento del mundo circundante de forma directa mediante 
algunas operaciones mentales, para las cuales juega un papel esencial el 
lenguaje; por tanto no hay aquí medios especiales para llegar al conocimiento. 
(Hernandez & Coello, 2012, p.  15). 
Cuestionario  
 Es una herramienta de recolección de datos que sigue la línea de un patrón estándar, 
pues facilita la obtención y denominar las respuestas, en ese sentido Hernandez (2010) 
afirma que es “el conjunto de preguntas respecto de una o mas variables que se van a medir” 
(p. 217). En ese sentido Martínez & González (2017), en su articulo científico “Validez de 
contenido y consistencia interna de un cuestionario sobre el proceso de inserción socio-
laboral desde la mirada del universitario” estableció como objetivo validar el cuestionario 
sobre el proceso de inserción socio-laboral del estudiante universitario. Asi mismo el autor 
aplicó una metodología mixta, en un nivel descriptivo. Concluyó que el instrumento es 
valido para aplicarlo a la muestra y recolectar la información pertinente. 
 En el trabajo de investigación se va utilizar el instrumento de recolección de datos 





 La autenticidad permite referenciar a la suficiencia del instrumento para medir y 
cuantificar a las variables del proyecto, en ese sentido Hernandez (2010) afirma que es “el 
grado en que un instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide” 
(p. 201). 
 En este caso vamos a confirmar la validez de nuestro instrumento de recolección de 
datos a través de la opinión de cuatro expertos, de esta forma se va descartar si las preguntas 
del cuestionario ayudan a la medición e interpretación de las variables. 
VALIDADOR OPINIÓN APLICABLE 
Mg. Luna Gamarra, Magaly Ericka  Aplicable 
Mg. Fernández Caro, Fernando Aplicable 
Mg. Rivera Calderón, Jorge Aplicable 
Mg. Michca Maguiña, Mary Hellen Aplicable 
  
 La evaluación de los expertos al instrumento fue positiva, por lo cual se aplicó el 
instrumento a la muestra seleccionada, a los resultados de la muestra fue aplicado el alfa de 
Cronbach para verificar la confiabilidad y resultó de la siguiente manera, previamente se va 
explicar el alfa de Cronbach. 
Alfa de Cronbach 
 Es un indicador que va permitir medir la confiabilidad relativa respecto a la 
constancia de un instrumento aplicado a una muestra determinada, en ese sentido es el 
metodo de calculo que necesita una sola gestion del instrumento de medicion, solamente se 
emplea la medicion y se cuantifica el coeficiente. (Hernandez, 2010). En ese sentido se toma 
como ejemplo el articulo cientifico de Hernádez & Pascual (2017), titulado “Validación de 
un instrumento de investigación para el diseño de una metodología de autoevaluación del 
sistema de gestión ambiental” estableció como objetivo ratificar un instrumento de 
investigación con el fin de obtener la información necesaria para generar una metodología 
que pueda evaluar el sistema de gestión ambiental. Asi mismo el autor empleó un tipo de 
investigación aplicada, con un diseño no experimental y en un nivel descriptivo. Concluyó 




 Se recomienda tener en consideracion las siguientes calificaciones para evaluar los 
resultados del instrumento con el alfa de Cronbach. 
-Coeficiente alfa >0.9 es excelente 
-Coeficiente alfa >0.8 es bueno 
-Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 
-Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 
-Coeficiente alfa >0.5 es pobre 
-Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable  
Entonces aplicando la fórmula del alfa de Cronbach a los resultados del cuestionario en la 





Se respalda el resultado aplicando a la base de datos SPSS  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,839 16 
 
Como se puede observar la confiabilidad del instrumento es óptima, dando una calificación 
de “bueno”, pues está sobre encima del promedio que es 0.6, en este caso nos da como 
resultado 0.83. 
2.5. Procedimiento  
             Habiendo hecho el planteamiento de las bases teóricas, se continuó aplicando las 
técnicas a la muestra a investigar, se inició las pautas para la técnica aplicada, del cómo se 
va hacer, la forma de trabajo y con quienes, de la misma forma los instrumentos de medición, 
la entrevista y discusión según el caso. 
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2.6. Método de análisis de datos 
 El método de análisis de datos es la Estadística Descriptiva, esta se va apoyar en 
fuentes virtuales (organizaciones) y programas para obtener y procesar respectivamente 
datos estadísticos de los principales países que están en la comercialización de la tuna, de la 
misma empresa y los resultados de los instrumentos aplicados; los organismos estadísticos 
que se va utilizar en el presente proyecto de investigación son: TradeMap es un organismo 
apoyado por el CCI (Centro del Comercio Internacional) y la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). Por otro lado, los programas utilizados para 
el procesamiento y análisis de datos, son Excel 2016 y SPSS 
Estadística descriptiva 
 Este método estadístico desarrolla ciertas estrategias o métodos para lograr 
representar y reducir los distintos datos estadísticos estudiados, además, genera técnicas 
analizan la relación que puede existir entre dos o más características observadas en un 
conjunto de elementos (Fernández, Cordero, & Córdoba, 2012, p. 17). En ese sentido, 
Pomilio et al. (2016) en su artículo cientifico “Análisis de actividades sobre estadística 
descriptiva en libros de educación media: ¿Qué se pretende que los estudiantes aprendan?” 
estableció como objetivo la relevancia que tiene la estadistica descriptiva en libros de texto 
de matemáticas. Asi mismo el autor empleó un tipo de investigación aplicada, con un diseño 
no experimental y un nivel descriptivo. Concluyó que los libros de texto mayor uso utilizan 
los temas de estadística descriptiva desde un enfoque procedimental. 
2.7. Aspectos éticos 
 El presente proyecto de investigación se va sustentar en los principios de la ética, 
pues se respetará los derechos de autor, haciendo las correspondientes citas y referencias que 
sean necesarias, mostrando honestidad en la recopilación de información, análisis de datos 
y en las conclusiones que se obtengan. 





TABLA Nº01 – COMPETITIVIDAD 
COMPETITIVIDAD 





Válido BAJO 3 20,0 20,0 20,0 
MEDIO 10 66,7 66,7 86,7 
ALTO 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
FIGURA Nº01 – COMPETITIVIDAD 
 
Interpretación 
Se puede observar en la tabla 01 y grafico 01, que la Competitividad se encuentra en 
el rango medio con un 66.70%, seguido del rango bajo con un 20% y por último el rango 
alto con 13.3%.  
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TABLA Nº02 – LIDERAZGO DE COSTOS 
LIDERAZGODECOSTOS 





Válido BAJO 5 33,3 33,3 33,3 
MEDIO 7 46,7 46,7 80,0 
ALTO 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
FIGURA Nº02 - LIDERAZGO DE COSTOS 
 
Interpretación 
Se observa en la tabla 02 y grafico 02, que la dimensión Liderazgo de Costos se 
encuentra en el rango medio con 46.70%, seguido del rango bajo con 33.30% y por último 
el rango alto con 20%.  
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TABLA Nº03 – DIFERENCIACIÓN 
DIFERENCIACIÓN 





Válido BAJO 5 33,3 33,3 33,3 
MEDIO 8 53,3 53,3 86,7 
ALTO 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
FIGURA Nº03 – DIFERENCIACIÓN 
 
Interpretación 
Se puede observar en la tabla 03 y grafico 03, que la dimensión Diferenciación se 
encuentra en el rango medio con 53.30%, seguido del rango bajo con 33.3% y por último el 
rango alto con 13.3%.  
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TABLA Nº04 – ENFOQUE O NICHO DE MERCADO 
ENFOQUE 





Válido BAJO 5 33,3 33,3 33,3 
MEDIO 8 53,3 53,3 86,7 
ALTO 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 
FIGURA Nº04 - ENFOQUE O NICHO DE MERCADO 
 
Interpretación 
Se puede observar en la tabla 04 y grafico 04, que la dimensión Enfoque o Nicho de 
Mercado se encuentra en el rango medio con 53.3%, seguido del rango bajo con 33.3% y 
por último el rango alto con 13.3%.  
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IV. DISCUSIÓN  
 En la presente tesis se investigó la competitividad en sus dimensiones y en la 
exportación de la tuna de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., año 2010, por lo mismo, mediante 
la investigación, se pretendió mostrar la aplicación de la competitividad en sus dimensiones 
y la exportación de la tuna de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., año 2010. Los resultados se 
ejecutaron con el objetivo de determinar cómo se aplicó la competitividad en sus 
dimensiones (liderazgo de costos, diferenciación y enfoque o nicho de mercado) y en la 
exportación. 
 
 Camacho (2017), en su tesis titulada “La competitividad empresarial y el desempeño 
exportador de las empresas peruanas de mango” de la Universidad San Ignacio de Loyola. 
Entre sus principales conclusiones indica que la competitividad se relaciona con la 
exportacion y permite a la mejora al desempeño exportador siempre y cuando se aplique 
eficientemente en sus dimensiones, ademàs, recomienda que las empresas tienen la 
necesidad de mejorar su desempeño exportador a traves de la competitividad en las 
empresas, aplicando sus dimensiones. En relacion con la investigaciòn de Camacho, se 
encuentra coincidencia y se comparte lo afirmado ya que si se hubiera aplicado la 
competividad en alguna de sus propias dimensiones y en la exportaciòn de la tuna de la 
empresa Hallpa Yaku, año 2010 eficientemente, se hubiera conseguido consolidarse en el 
mercado internacional y no ausentarse en la exportaciòn de la tuna desde el año 2010. 
 
 Castaño & Gutierrez (2011), en la tesis titulada “Propuesta para determinar la 
competitividad en las empresas del sector comercial del área metropolitana centro occidente 
AMCO” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entre sus principales conclusiones indica 
que la competitividad comprende distintos factores para lograr la misma, como la 
productividad (liderazgo de costos), rentabilidad, eficiencia, eficacia, precio (liderazgo de 
costos), e innovación (Diferenciación), valor agregado (diferenciación y enfoque o nicho de 
mercado), además, hay factores externos que influyen en la competitividad de la empresa. 
Comparto con la afirmación de Castaño y Gutierrez ya que la competitividad es una variable 
que integra distintos factores para lograr la misma; en nuestro caso según los resultados la 
empresa no logro identificar su ventaja competitiva por lo cual no logro conseguir una 






La competitividad se aplicó en la exportación de la tuna en el mercado internacional 
de la empresa Hallpa Yaku S.A.C., año 2010 ineficientemente lo que obtuvo como 
consecuencia dejar de exportar tuna desde el mencionado año. 
 
Conclusión específica 1 
Se concluye que la competitividad no se aplicó eficientemente en la estrategia 
liderazgo de costos debido a que la empresa no tuvo los factores necesarios para ejecutar 
dicha estrategia (economía en escala, tecnología, capacidad instalada). 
 
Conclusión específica 2 
Se concluye que la competitividad no se aplicó eficientemente en la estrategia de 
diferenciación a pesar que producían una tuna de calidad (sabor) exquisita, sin embargo, no 
supieron desarrollar y especializarse en dicha estrategia para explotar esa fortaleza. 
 
Conclusión específica 3 
 Se concluye que la competitividad no se aplicó eficientemente en la estrategia de 
enfoque o nicho de mercado debido a que la empresa no tuvo una TIC (Tecnologías de la 





Se recomienda priorizar volver a exportar la tuna puesto que, es uno de las frutas que 
su curva de exportaciones en los últimos cinco años se mantiene ascendente. Ver Anexo 05 
además tienes condiciones particulares que permiten maximizar recursos a comparación de 
otras frutas, es decir, con una adecuada planificación estratégica internacional, ayudaría a 
maximizar la rentabilidad de la empresa Hallpa Yaku S.A.C. a través de la exportación de la 
tuna. 
 
Se recomienda que la empresa Hallpa Yaku S.A.C. realiza un análisis FODA para 
determinar sus fortalezas puesto que, si sigue siendo su fortaleza la calidad de la tuna, se 
aplicaría la Estrategia Competitiva de diferenciación de Porter, planificando un desarrollo y 
especialización (Aplicación de TIC’S) de dicha estrategia sobre la tuna, esto permitiría 
mejorar y aplicar eficientemente la competitividad de la empresa. 
 
Se recomienda realizar un plan estratégico internacional, para reducir riesgos y 
enfocar la oferta exportadora a un mercado internacional que esté dispuesto a pagar por el 
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ANEXO N°5  MATRIZ DE CONSISTENCIA  
  
PROBLEMA OBJETIVOS 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 1: COMPETITIVIDAD 
Problema general Objetivo general  Definición Conceptual Definición Operacional DIMENSIONES Indicadores ÍTEMS ESCALA 
¿Cómo se aplicó la 
competitividad para 
la exportación de 
tuna en el mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 
S.A.C., año 2010?  
Describir la aplicación 
de la competitividad 
en la exportación de la 
tuna en el mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 














Normalmente, cuando halamos de 
competitividad, automáticamente 
viene ideas a la mente respecto a la 
capacidad de producción 
escalonada, con el menos costo 
posible, en este enfoque se 
relaciona con la productividad, el 
valor agregado y factores 
indispensables para lograrla. Según 
la teoría económica, lo más común 
es el factor precio, es decir una 
empresa es competitiva cuando 
puede ofrecer el menor precio y 
obtener una mayor rentabilidad, sin 
embargo, esto es relativo ya que 
hay otros factores que determinan 
si una empresa es competitiva o no, 
como la calidad, imagen, logística, 
entorno, etc. (Alarco, 2011,p. 49) 
La competitividad empresarial 
se puede decir que una empresa 
la tiene, cuando puede producir 
bienes y/o servicios donde 
compite según la demanda del 
mercado, aumentando o 
manteniendo su cuota 
participativa del mercado y 
obteniendo una rentabilidad que 
se distribuye entre todos los 
integrantes de la organización. 


















¿Cómo se aplicó la 
competitividad en el 
liderazgo de costos 
de la tuna en el 
mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 
S.A.C., año 2010? 
 
Describir la aplicación 
de la competitividad 
en el liderazgo de 
costos de la tuna en el 
mercado internacional 
de la empresa Hallpa 





Lealtad a la marca 11,12 Ordinal 








¿Cómo se aplicó la 
competitividad en la 
diferenciación de la 
tuna en el mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 
S.A.C., año 2010? 
Describir la aplicación 
de la competitividad en 
la diferenciación de la 
tuna en el mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 












La exportación es una actividad 
vital dentro de las negociaciones 
internacionales y consiste en 
comercializar los productos o 
servicios fuera de los límites 
territoriales del país que pertenece 
el oferente; junto con las 
importaciones integra el concepto 
de comercio internacional. Tener  
Un negocio de alcance 
internacional representa 
oportunidades y riesgos, y un 
conjunto de actividades para 
desenvolverse en el contexto 
global. (Márquez, 2014) 
VARIABLE 2:  EXPORTACIÓN 
La decisión respecto de cómo 
va exportar una organización va 
estar sujeto al nivel de riesgo y 
oportunidades que tiene el 
mercado y también de la 
evaluación interna de la 
empresa. Cuando es una 
empresa sin experiencia, se trata 
 de reducir lo más posible los 
riesgos y se utiliza la 
Exportación indirecta, cuando 
se tiene mayor tiempo en el 
mercado se utiliza la 
Exportación directa. (Oroche, 
2012,p. 1). 











de una subsidiaria 
comercial 
 Ordinal 
¿Cómo se aplicó la 
competitividad en el 
enfoque o nicho de 
mercado de la tuna en 
el mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 
S.A.C., año 2010? 
Describir la aplicación 
de la competitividad 
en el enfoque o nicho 
de mercado de la tuna 
en el mercado 
internacional de la 
empresa Hallpa Yaku 







































Normalmente cuando hablamos de 
competitividad, automáticamente viene 
ideas a la mente respecto a la capacidad 
de producción escalonada, con el menos 
costo posible, en este enfoque se 
relaciona con la productividad, el valor 
agregado y factores indispensables para 
lograrla. Según la teoría económica, lo 
más común es el factor precio, es decir 
una empresa es competitiva cuando 
puede ofrecer el menor precio y obtener 
una mayor rentabilidad, sin embargo, 
esto es relativo ya que hay otros factores 
que determinan si una empresa es 
competitiva o no, como la calidad, 
imagen, logística, entorno, etc. (Alarco, 
2011, pág. 49) 
 
La competitividad 
empresarial se puede decir que 
una empresa la tiene, cuando 
puede producir bienes y/o 
servicios donde compite según 
la demanda del mercado, 
aumentando o manteniendo su 
cuota participativa del mercado 
y obteniendo una rentabilidad 
que se distribuye entre todos los 
integrantes de la organización. 
















 Totalmente en 
descuerdo  
 En descuerdo  
 Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 
 De acuerdo  
 Totalmente de 
acuerdo 
Costos de producción 




Calidad del producto 
Innovación del producto 
Lealtad a la marca 
 
 
Enfoque o nicho 
de mercado 







La exportación es una actividad vital 
dentro de las negociaciones 
internacionales y consiste en 
comercializar los productos o servicios 
fuera de los límites territoriales del país 
que pertenece el oferente; junto con las 
importaciones integra el concepto de 
comercio internacional. Tener un 
negocio de alcance internacional 
representa oportunidades y riesgos, y un 
conjunto de actividades para 
desenvolverse en el contexto global. 
(Márquez, 2014, pág. 539) 
  
La decisión respecto de 
cómo va exportar una 
organización va estar sujeto al 
nivel de riesgo y oportunidades 
que tiene el mercado y también 
de la evaluación interna de la 
empresa. Cuando es una 
empresa sin experiencia, se 
trata de reducir lo más posible 
los riesgos y se utiliza la 
Exportación indirecta, cuando 
se tiene mayor tiempo en el 
mercado se utiliza la 
Exportación directa. (Oroche, 








Utilidad de un agente o distribuidor 








Intermediario que asume riesgos de 
compra - venta 
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ANEXO N°7                      VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
SEÑOR(A): 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitarle muy gentilmente unos minutos de su tiempo para poder rellenar esta 
encuesta que a continuación se observa. Cabe mencionar que el propósito de dicha encuesta que ha sido elaborada con fines universitarios, 
servirá para recopilar datos informativos acerca de las dos variables de estudios de mi proyecto de investigación relacionadas con las estrategias 
de marketing y la competitividad. Le agradezco de antemano su tiempo, comprensión y colaboración brindada. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la 
respuesta que considere conveniente. Considere lo siguiente: 








VALORES DE ESCALA 






O DE COSTOS 
PRECIO DE VENTA      
1)El precio de venta de la empresa Hallpa Yaku S.A.C fue 
determinante para no volver a exportar desde el año 2010. 
     
2)El precio de venta de la empresa Hallpa Yaku S.A.C es 
una debilidad para no volver a exportar. 
     
COSTO DE PRODUCCIÓN      
3)El costo de producción de la empresa Hallpa Yaku S.A.C 
es eficiente para considerarlo como fortaleza y volver a exportar. 
     
4)El costo de producción de la empresa Hallpa Yaku S.A.C 
ha mejorado desde el 2010, último año de exportación. 
     
PARTICIPACIÓN DE MERCADO      
5)La participación de mercado de la empresa Hallpa Yaku 
S.A.C en el mercado internacional superó los objetivos de largo 
plazo hasta el 2010, último año de exportación. 
     
6)La participación de mercado de la empresa Hallpa Yaku 
S.A.C. fue determinante para la competencia internacional. 








CALIDAD DEL PRODUCTO      
7)La calidad de la tuna de la empresa Hallpa Yaku S.A.C es 
importante en la competitividad de la misma. 
     
8)La calidad de la tuna de la empresa Hallpa Yaku S.A.C fue 
desarrollada y especializada para considerarlo una fortaleza. 
     
INNOVACIÓN      
9)La innovación de la empresa Hallpa Yaku S.A.C fue 
competitiva hasta el 2010, último año de exportación. 
     
 10)La innovación de la empresa Hallpa Yaku S.A.C. fue 
rentable hasta el año 2010. 
     
LEALTAD A LA MARCA      
    11)Consiguió una lealtad a la marca por parte de los 
consumidores la empresa Hallpa Yaku S.A.C. a través de sus 
productos de calidad. 
     
12)Consiguió una lealtad a la marca por parte de los 
consumidores la empresa Hallpa Yaku S.A.C. a través de sus 
productos innovadores. 




FRACCIÓN DEL MERCADO      
13)Segmentó, ubicó y seleccionó óptimamente una fracción 
del mercado la empresa Hallpa Yaku S.A.C en el mercado 
internacional. 





ANEXO Nº8  
PRINCIPALES EXPORTADORES DE TUNA A NIVEL MUNDIAL ENTRE EL 2010-














2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales exportadores de tuna a nivel 
mundial entre el 2010-2017
(Unidad: Dolar americano "$")
Vietnam Tailandia Países Bajos
ENFOQUE 
O NICHO DE 
MERCADO 
 
14)La fracción de mercado que tuvo la empresa Hallpa Yaku 
S.A.C. fue suficiente para obtener la rentabilidad deseada en el 
2010. 
     
CAPACIDAD ECONÓMICA      
15)La capacidad económica la empresa Hallpa Yaku S.A.C 
fue suficiente para abastecer en el mercado internacional en el 
2010. 
     
16)Fue una debilidad la capacidad económica de la empresa 








EXPORTACIÓN MUNDIAL DE LA TUNA 
Fuente: TradeMap (expresado en dólares americanos) 
 
ANEXO Nº10 
EXPORTACIONES DE LA EMPRESA HALLPA YAKU S.A.C. ENTRE EL 2008-2017 
UNIDAD: DÓLAR AMERICANO “$” 
 
Elaboración: Propia  











Exportaciones de la empresa HALLPA YAKU S.A.C. entre el 
2008-2017 














EXPORTACIONES 2010 DE LA EMPRESA HALLPA YAKU S.A.C. 
Fuente: SUNAT 
Según los reportes de la SUNAT, en el 2010 fue el último año de exportación de la empresa 
Hallpa Yaku S.A.C. 
ANEXO Nº14 
PRINCIPALES IMPORTADORES DE TUNA A NIVEL MUNDIAL ENTRE EL 2010-
2017. UNIDAD: DÓLAR AMERICANO “$” 
 
Elaboración: Propia 
































Principales importadores de tuna a nivel 
mundial entre el 2010-2017 (Unidad: Dolar 
americano)
China Rusia, Federación de Estados Unidos de América
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ANEXO Nº15  
PRINCIPALES IMPORTADORES DE TUNA A NIVEL MUNDIAL ENTRE EL 2010-
2017. UNIDAD: DÓLAR AMERICANO “$” 
 
 
Fuente: TradeMap (Expresado en dólares americanos) 
ANEXO Nº16 
PRINCIPALES EXPORTADORES DE TUNA DE SUDAMERICA ENTRE EL 2010-













2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Principales exportadores de tuna de sudamerica entre el 
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